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Following publication of the original article [1], we were 
notified that the collaborators’ names part of the “The 
TBI Collaborative” group has not been indexed in Pub-
med. Below the collaborators names full list:
The TBI collaborative group: Long K (Intensive Care 
Unit, Royal Melbourne Hospital, Parkville, Victoria, 
Australia), Rodrigues A (Department of Anesthesia 
and Surgical Intensive Care, CHU de Bicetre, Le Krem-
lin Bicêtre, France), Lozano A (Department of Intensive 
Care, Erasme Hospital, Université Libre de Bruxelles, 
Brussels, Belgium), Saxby E (Intensive Care Unit, The 
Alfred Hospital, Melbourne, Victoria, Australia), Var-
giolu A (School of Medicine and Surgery, University 
Milano Bicocca-Neurointensive Care, San Gerardo Hos-
pital, ASSTMonza, Monza, Italy), Quintard H (Univer-
sité Côte d’Azur, Centre hospitalier Universitaire de Nice, 
Service de Réanimation polyvalente, Hôpital Pasteur 
2. Nice, France), Robba C (Department of Anesthesiol-
ogy and Surgical-Trauma Intensive Care, Hospital Clinic 
Universitari de Valencia, University of Valencia, Valen-
cia, Spain), Sisson A (Adult Critical Care Unit, The Royal 
London Hospital, Barts Health NHS Trust, London, UK), 
Allen G (Neurosciences and Trauma Critical Care Unit, 
Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, 
Cambridge, UK), Baro N (Department of Neurosurgery, 
Charité Universitätsmedizin Berlin), Kofler M (Neuro-
logical Intensive Care Unit, Department of Neurology, 
Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria).
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